





5.1  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap 
hipotesis dari permasalahan yang diangkat mengenai pengaruh management 
acounting system (quality goal, quality feedback, dan quality incentives) dalam 
memoderasi hubungan antara process quality management dengan kinerja kualitas 
produk melalui studiempiris yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Kota 
Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan quality goal, quality 
feedback dan quality incentive berpengaruh signifikan terhadap hubungan 
manajemen kualitas proses (PQM) dengan kualitas internal maupun ekternal. 
2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing 
MAS yaitu quality goal dan quality incentive (kecuali quality feedback) 
berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen kualitas proses (PQM) 
dengan kualitas internal. 
3. Quality goal dan quality incentive tidak berpengaruh terhadap hubungan 
manajemen kualitas proses (PQM) dengan kualitas eksternal. Sedangkan 
quality feedback berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen kualitas 









Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi pihak perusahaan, karena sistem akuntansi manajemen berpengaruh 
positif terhadap hubungan antara manajemen kualitas proses dengan kinerja 
kualitas produk baik secara internal maupun eksternal diharapkan manajer 
mampu menggunakan PQM yang dilakukan secara bersama-sama dengan 
quality goal, quality feedback dan quality incentives untuk mencapai kinerja 
kualitas produk yang diinginkan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan perusahaan yang menjadi objek dalam 
penelitian ini adalah perusahaan yang telah go public sehingga kinerja 
kualitas lebih menjadi orientasi utama perusahaan baik secara internal 
maupun eksternal. 
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti mampu menambah jumlah 
responden menjadi lebih banyak dalam mengolah data. Selain itu, disarankan 
juga untuk menambah variabel kontrol seperti size dan industry yang bisa 
mempengaruhi variabel manajemen kualitas proses sehingga dapat dianalisis 
pengaruhnya. 
  
5.3 Keterbatasan Penelitian 







1. Jumlah responden yang dapat diolah datanya masih tergolong sedikit 
sehingga mungkin sampelnya belum bisa mewakili jawaban seluruh 
responden yang ada di kota Yogyakarta. 
2. Wawancara yang dilakukan dengan responden kurang menggambarkan 
maksud yang sebenarnya sehingga ada kemungkinan responden menjawab 
tapi tidak sesuai dengan kenyataanya di perusahaan. 
3. Jenis perusahaan manufaktur yang dijadikan objek penelitian bermacam-
macam sehingga kemungkinan hasil penelitian ini belum bisa di generalisasi. 
4. Dalam penelitian ini tidak melibatkan variabel lain seperti variabel kontrol 
yang bisa mempengaruhi hubungan antara manajemen kualitas proses dengan 
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Nama Responden  : ........................................... (boleh tidak diisi) 
Umur  : ................................... tahun 
Pendidikan terakhir : SMA / D3 / S1 / S2/ S3 (coret yang tidak perlu) 
Tempat kerja : ................................... 
Jabatan : ................................... 
Turut berpartisipasi dalam penentuan kualitas produk: Ya / Tidak (coret yang tidak perlu) 
Lama Bapak/ Ibu bekerja pada jabatan sekarang   : ....................  tahun 
Lama Bapak/ Ibu bekerja pada organisasi ini        : .....................  tahun 
Jumlah karyawan yang bekerja pada organisasi ini: ..................... orang 
 
Evaluasi Kinerja Kualitas Produk 
1. Kapan perusahaan melakukan evaluasi kinerja kualitas produk? ................................... 
2. Apa yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja kualitas produk? 
................................... 
A. Instrumen Management Accounting System  
(Diadopsi dari Maiga, 2008). 
Petunjuk: Dimohon Bapak/Ibu menjawab sembilan pernyataan di bawah ini dengan cara 
memberi tanda silang (X) atau melingkari salah satu angka pada skala 1 sampai dengan 7. 
 
1 = Sangat Tidak Penting (STP) 
2 = Tidak Penting (TP) 
3 = Agak Tidak Penting (ATP) 
4 = Tidak Pasti Apakah Penting atau Tidak Penting (TP) 
5 = Agak Penting (AP) 
 
 
6 = Penting (P) 
7 = Sangat Penting (SP) 
 
1. Quality Goal  
No Pernyataan  STP TP ATP TP AP P SP 
1 
Menurut saya, penting untuk 
mengkomunikasikan penetapan target 
maksimum terjadinya cost of scrap (biaya 
sisa bahan) kepada bawahan 
1 2 3 4 5 6 7 
2 
Menurut saya, penting untuk 
mengkomunikasikan penetapan target 
maksimum terjadinya rework (pengerjaan 
Kembali) kepada bawahan 
1 2 3 4 5 6 7 
3 
Menurut saya, penting untuk 
mengkomunikasikan penetapan target 
maksimum terjadinya defect (produk 
cacat) kepada bawahan. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
2. Quality Feedback  
No Pernyataan Pernah  Netral  Setiap hari  
1 
Kami menggunakan berbagai tipe penilaian 
kualitas (scrap, rework, dan defect) dalam 
pengukuran kinerja kualitas produk.   
1 2 3 4 5 6 7 
2 Kami melakukan pengumpulan data dan 
analisis secara berkelanjutan  
1 2 3 4 5 6 7 
3 
Kami melakukan pengumpulan data 
kualitas terkait scrap, rework dan defect 
serta mengaplikaskannyai dalam rencana 
kerja 
1 2 3 4 5 6 7 
 
3. Quality Incentives 
No Pernyataan  STP TP ATP TP AP P SP 
1 
Kami memberikan penghargaan dan 
pengakuan terhadap karyawan kami  
untuk pengembalian diri karyawan.  
1 2 3 4 5 6 7 
2 Kami memiliki definisi yang baik mengenai 
sistem pengakuan dan penghargaan untuk 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
mengetahui kualitas perkembangan 
kelompok dan individu 
3 
Penting bagi kami untuk melakukan 
penilaian kinerja tim berhubungan dengan 
kinerja individu dalam menentukan 
kompensasi.  
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
B. Instrumen Process Quality Management 
(Diadopsi dari Maiga, 2008). 
Petunjuk: Silahkan Bapak/Ibu menyilangi salah satu jawaban dari skala 1 s/d 7, sesuai 
dengan kondisi yang Bapak/Ibu alami berdasarkan peranan Bapak/Ibu baik sebagai Manajer 
Produksi, Manajer Pemasaran, ataupun sebagai Direktur di perusahaan ini. 
1 = Sangat Tidak Penting (STP) 
2 = Tidak Penting (TP) 
3 = Agak Tidak Penting (ATP) 
4 = Tidak Pasti Apakah Penting atau Tidak Penting (TP) 
5 = Agak Penting (AP) 
6 = Penting (P) 
7 = Sangat Penting (SP) 
 
No Pernyataan  STP TP ATP TP AP P SP 
1 Kami sering menggunakan Process Value  
Analisis (analisis nilai proses) 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Tindakan korektif akan kami lakukan  jika terdapat masalah kualitas produk / proses 1 2 3 4 5 6 7 
3 
Kami melakukan pengembangan proses 
kunci secara sistematik untuk meraih 
kualitas produk/ proses yang baik 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Kami menggunakan Statistical Process 
Control dalam fasilitas manufaktur.  







C. Instrumen Kinerja Kualitas Produk  
(Diadopsi dari Maiga, 2008).  
Petunjuk: Bapak/ Ibu dimohon untuk mengukur kinerja kualitas produk dari perusahaan 
Bapak/ Ibu sendiri dengan cara menuliskan skor dengan skala 1 sampai dengan 7 yang 
menurut Bapak/ Ibu paling tepat menggambarkan kinerja kualitas produkk yang dihasilkan.  
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Agak Tidak Setuju (ATS) 
4 = Tidak Pasti Apakah Setuju atau Tidak Setuju (TP) 
5 = Agak Setuju (AS) 
6 = Setuju (S) 
7 = Sangat Setuju (SS) 
1. Internal Quality 
No Pernyataan  STS TS ATS TP AS S SS 
1 Kami melakukan pengurangan angka scrap 
selama lebih dari 3 tahun. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Kami melakukan pengurangan angka 
rework selama lebih dari 3 tahun 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Kami melakukan pengurangan angka defect 
selama lebih dari 3 tahun 
1 2 3 4 5 6 7 
4 
Kami telah meningkatkan perkembangan 
produktivitas manufaktur selama lebih dari 
3 tahun. 
1 2 3 4 5 6 7 
5 
perkembangan kualitas internal produk 
(sebelum pengepakan) talah menunjukkan 
peningkatan selama lebih dari 3 tahun.  
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
2. Eksternal Quality 
No Pernyataan  STS TS ATS TP AS S SS 
1 Kami mengalami penurunan jumlah klaim 
garansi selama lebih dari 3 tahun.  
1 2 3 4 5 6 7 
2 Kami mengalami penurunan jumlah klaim 
litigation produk selama lebih dari 3 tahun 
1 2 3 4 5 6 7 
3 
Kami mengalami penurunan jumlah angka 
pelanggan yang komplain selama lebih dari 
3 tahun 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
4 Kami mengalami penurunan jumlah 
penarikan produk selama lebih dari 3 tahun 
1 2 3 4 5 6 7 
5 
Kami mengalami penurunan jumlah biaya 
manufaktur dan proses engineering yang 
berhubungan dengan kegagalan produk/ 
proses 






















































Factor Analysis: Quality Goal 
 













































Factor Analysis: Quality Feedback 
 



























Factor Analysis: Quality Incentives 
 



























Factor Analysis: Process Quality Management 































Factor Analysis: Internal Quality 































Factor Analysis: Eksternal Quality 
























































Reliability: Quality Goal 
 











Listwise deletion based on all












Reliability: Quality Feedback 
 











Listwise deletion based on all












Reliability: Quality Incentives 
 











Listwise deletion based on all












Reliability: Process Quality Management 
 











Listwise deletion based on all












Reliability: Internal Quality 
 











Listwise deletion based on all












Reliability: Eksternal Quality 
 











Listwise deletion based on all

























































80 80 80 80 80 80
5.5675 5.2583 5.4000 5.1583 5.4450 5.2854
.73084 .70157 .90692 .83687 .60794 .64913
.147 .132 .116 .150 .151 .095
.070 .106 .083 .150 .118 .085
-.147 -.132 -.116 -.093 -.151 -.095
1.314 1.183 1.034 1.342 1.347 .852























Test distribution is Normal.a. 










































All requested variables entered.a. 




















































All requested variables entered.a. 
































































































































































All requested variables entered.a. 














Predictors: (Constant), Process Quality Management*Quality Incentives,
Quality Goal, Quality Feedback, Process Quality Management, Process
Quality Management*Quality Goal, Quality Incentives, Process Quality
Management*Quality Feedback
a. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Process Quality Management*Quality Incentives, Quality
Goal, Quality Feedback, Process Quality Management, Process Quality
Management*Quality Goal, Quality Incentives, Process Quality Management*Quality
Feedback
a. 






7.433 4.262 1.744 .085
-.469 .812 -.564 -.578 .565
-.335 .180 -.386 -1.863 .067
.804 .573 1.199 1.403 .165
-1.181 .476 -1.625 -2.482 .015
.069 .032 .657 2.166 .034
-.135 .108 -1.467 -1.257 .213





































































All requested variables entered.a. 














Predictors: (Constant), Process Quality Management*Quality Incentives,
Quality Goal, Quality Feedback, Process Quality Management, Process
Quality Management*Quality Goal, Quality Incentives, Process Quality
Management*Quality Feedback
a. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Process Quality Management*Quality Incentives, Quality
Goal, Quality Feedback, Process Quality Management, Process Quality
Management*Quality Goal, Quality Incentives, Process Quality Management*Quality
Feedback
a. 






-5.629 4.589 -1.227 .224
2.065 .874 2.325 2.362 .021
-.022 .193 -.024 -.114 .909
2.076 .617 2.900 3.363 .001
-.411 .512 -.530 -.802 .425
.010 .034 .089 .291 .772
-.375 .116 -3.800 -3.229 .002











































































  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25 tahun - 35 tahun 17 21,3 21,3 21,3 
36 tahun - 45 tahun 37 46,3 46,3 67,5 
46 tahun - 55 tahun 18 22,5 22,5 90,0 
56 tahun - 65 tahun 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0   
 
 Pendidikan terakhir 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SMA 63 78,8 78,8 78,8 
  S1 17 21,3 21,3 100,0 




  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Manajer Produksi 22 27,5 27,5 27,5 
Pemilik Perusahaan 35 43,8 43,8 71,3 
Staff Accounting 
Management 6 7,5 7,5 78,8 
Manajer pemasaran 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0   
 
 
 Turut berpartisipasi dalam penentuan kualitas produk 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ya 80 100,0 100,0 100,0 
 
 
 Lama Bapak/Ibu bekerja pada jabatan sekarang 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 tahun - 12 tahun 48 60,0 60,0 60,0 
13 tahun - 22 tahun 24 30,0 30,0 90,0 
23 tahun - 32 tahun 7 8,8 8,8 98,8 
> 32 tahun 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0   
 
 
 Lama Bapak/Ibu bekerja pada organisasi ini 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 tahun - 12 tahun 45 56,3 56,3 56,3 
13 tahun - 22 tahun 27 33,8 33,8 90,0 
23 tahun - 32 tahun 7 8,8 8,8 98,8 
> 32 tahun 1 1,3 1,3 100,0 
















































































80 3.80 7.00 5.5675 .73084
80 4.00 7.00 5.2583 .70157
80 2.67 7.00 5.4000 .90692
80 3.67 7.00 5.1583 .83687
80 4.00 7.00 5.4450 .60794

























































































All requested variables entered.a. 












Predictors: (Constant), Process Quality
Management*Quality Incentives, Quality Goal, Quality
Feedback, Process Quality Management, Process
Quality Management*Quality Goal, Quality Incentives,














Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Process Quality Management*Quality Incentives, Quality
Goal, Quality Feedback, Process Quality Management, Process Quality
Management*Quality Goal, Quality Incentives, Process Quality Management*Quality
Feedback
a. 






7.433 4.262 1.744 .085
-.469 .812 -.564 -.578 .565
-.335 .180 -.386 -1.863 .067
.804 .573 1.199 1.403 .165
-1.181 .476 -1.625 -2.482 .015
.069 .032 .657 2.166 .034
-.135 .108 -1.467 -1.257 .213

















































All requested variables entered.a. 












Predictors: (Constant), Process Quality
Management*Quality Incentives, Quality Goal, Quality
Feedback, Process Quality Management, Process
Quality Management*Quality Goal, Quality Incentives,














Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Process Quality Management*Quality Incentives, Quality
Goal, Quality Feedback, Process Quality Management, Process Quality
Management*Quality Goal, Quality Incentives, Process Quality Management*Quality
Feedback
a. 






-5.629 4.589 -1.227 .224
2.065 .874 2.325 2.362 .021
-.022 .193 -.024 -.114 .909
2.076 .617 2.900 3.363 .001
-.411 .512 -.530 -.802 .425
.010 .034 .089 .291 .772
-.375 .116 -3.800 -3.229 .002












































































































Jenis Usaha Alamat 
1 Kresna Furniture Mebel  Bantul  





Kerajinan Kulit Jl. Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, 
Kasihan, Bantul 
4 CV. Subur 
Ceramic 
Gerabah/Keramik Jl. Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, 
Kasihan, Bantul 
5 Kaboel Craft Kerajinan dari Tanah Liat Jl. Kasongan 
6 Venda Souvenir Kerajinan dari Keramik Jl. Kasongan  
7 PT. Timboel 
Keramik 
Gerabah/Keramik Manding, Sabdodadi, Bantul. 
8 PT. Naturindo 
Fresh 
Farmasi dan Produk Obat 
Kimia  
Jln. Mojo, Baciro, 
Gondokusuman, Yogyakarta 
9 PT. Supratik 
Surya Mas 
Kemasan dan Barang dari 
Plastik 
Jl. Magelang Km 12, Tridadi, 
Sleman,  
10 PT. Mataram 
Tunggal 
Garment 
Pakaian Jadi Balong, Sinduharjo, Ngaglik, 
Sleman. 
11 Seaga  Kerajinan Kulit dan Box 
Serat Alam 
Manding RT.08 Sabdodadi, 
Bantul. 
12 Kerajinan Kulit 
Roosman 
Kerajinan Kulit Jl. Parangtritis KM. 12 Manding, 
Sabdodadi, Bantul 
13 Dwijaya  Kerajinan Kulit Jl Dr.Wahidin Sudiri Husodo, 
Manding, Sabdodadi, Bantul. 
14 Wenys  Kerajinan Kulit Manding RT.04 Sabdodadi, 
Bantul 
15 Meubel “Setia” Mebel  Jalan Palagan Tentara Pelajar 
16 UD. Sejati Mebel  Jl.Palagan Tentara Pelajar KM. 8, 
Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, 
Sleman 
17 Sogan Batik Batik  Jl.Palagan Tentara Pelajar KM. 
10, Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, 
Sleman 
18 UD. Makmur 
Jaya 
Mebel  Nandan Jl. Ringroad Utara, Timur 
Monjali 
19 Mutiara Batik Batik Tulis Cengkehan RT.02 Giriloyo, 
Wukirsari, Imogiri, Bantul. 
20 Karya Mandiri Kerajinan Wayang Kulit Jl.Pucung Nogosari II, RT.03, 
Wukirsari, Imogiri, Bantul 




22 Batik Sidomukti Batik Tulis Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, 
Bantul. 
23 Batik Tulis “Sri 
Kuncoro” 
Batik Tulis Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, 
Bantul. 
24 Sungsang Batik  Batik Tulis Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, 
Bantul. 
25 Gunung Bamega Mebel  Jl.Raya Imogiri Timur Km.15 
Sidoharjo, Imogiri, Bantul. 
26 Sekar Arum Batik Tulis Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, 
Bantul. 
27 Antique Repro Mebel  Jl.Palagan Tentara Pelajar KM. 8, 




Kerajinan Kulit Manding, Sabdodadi, Bantul. 
29 “Berdikari” 
Meubel 
Mebel Laksda Adisucipto KM 8, 
Maguwoharjo, Yogyakarta. 
30 Meubel Midora Mebel  Jln. Solo Km 11,5 Kalasan, 
Sleman, Yogyakarta 
31 Ladjou Art and 
Antique 
Mebel Jln Ringroad Utara 
32 ACTIV 
Furniture 
Mebel Jln Raya Yogya-Solo Km 10,5 
33 Sami Berdikari  Mebel Jln Solo Km 10  
35 Beta Jaya Spring Bed Jln Solo Km. 13,5 
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 Case Summaries 
 
  











QG1 QG2 QG3 QF1 QF2 QF3 QI1 QI2 QI3 PQM1 PQM2 PQM3 PQM4 PQM5 IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 IQ5 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 
1 2 1 1 1 1 1 5 5 5 6 6 6 5 5 5 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 
2 4 1 2 2 2 1 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 1 1 1 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 3 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
4 1 3 3 1 1 1 4 4 4 5 6 6 5 4 4 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 6 
5 1 3 3 1 1 1 5 5 5 6 7 6 6 7 7 6 5 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 4 
6 1 3 4 1 1 1 6 6 6 6 7 7 6 7 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 4 
7 1 1 4 1 1 1 6 6 5 4 5 5 7 7 7 5 6 5 5 5 5 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 
8 4 1 2 3 3 1 6 4 6 4 7 4 7 7 7 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 2 3 6 2 1 2 
9 3 1 2 3 3 1 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 4 5 
1
0 3 1 2 2 2 1 5 5 5 6 7 7 4 5 4 6 7 7 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 4 
1
1 1 3 1 1 1 1 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 4 
1
2 3 1 2 3 3 1 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5 6 5 5 4 6 6 6 4 4 
1
3 4 3 2 3 3 1 5 4 5 4 4 4 6 6 5 4 5 5 4 5 4 5 5 6 6 6 5 5 6 4 4 
1
4 2 3 2 2 2 1 4 4 4 5 6 6 4 4 4 7 6 6 7 7 6 6 4 6 6 6 7 7 6 5 6 
1
5 2 1 1 2 2 1 6 6 6 6 6 6 5 5 4 5 4 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
1
6 2 3 4 1 2 1 6 5 5 7 7 4 7 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 
1
7 4 1 2 3 3 1 7 6 6 4 4 4 4 5 5 6 6 5 6 4 3 4 5 3 5 6 5 4 4 6 4 
1
8 3 1 4 1 1 1 5 4 5 4 4 4 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 4 3 
1
9 2 1 2 2 2 1 5 5 6 6 6 6 6 5 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 4 6 
2
0 2 1 1 1 1 1 4 4 4 7 7 7 5 5 5 6 5 4 4 6 4 3 4 5 5 5 5 6 6 5 4 
2
1 3 3 1 1 2 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 
2
2 3 3 3 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6 
2
3 3 3 4 1 1 1 6 6 5 5 5 5 6 5 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 
2
4 2 3 1 1 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
2
5 2 3 3 1 1 1 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 4 4 4 4 4 4 
2
6 1 3 4 1 1 1 4 5 5 5 5 5 7 7 7 6 5 6 7 6 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 6 
2
7 2 1 2 1 1 1 6 6 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 
2
8 1 1 4 1 1 1 5 4 5 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
2
9 4 1 2 3 3 1 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 6 4 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 7 6 
3
0 2 1 1 2 2 1 6 5 6 4 4 5 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 
3
1 2 1 4 1 1 1 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 7 6 7 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 
3
2 2 1 2 2 2 1 5 6 6 6 6 5 4 6 6 5 6 7 7 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 
3
3 2 1 1 2 2 1 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 
3
4 1 1 4 2 2 1 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 7 4 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 
3
5 1 3 3 1 1 1 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 7 6 4 6 6 6 5 6 5 4 5 4 5 4 6 
3
6 1 3 4 1 1 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 5 6 5 6 6 5 6 5 6 4 4 4 5 5 5 
3
7 1 3 1 1 1 1 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 
3
8 3 1 2 2 2 1 6 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4 5 5 5 6 6 4 5 5 5 7 7 7 6 5 
3
9 2 1 1 2 2 1 6 6 5 6 6 6 5 5 4 7 7 7 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4
0 2 1 4 2 2 1 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
4
1 2 1 4 1 1 1 5 5 5 5 5 6 5 5 4 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 6 
4
2 4 1 2 2 2 1 7 7 7 5 6 6 5 5 6 6 7 6 5 7 6 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 





4 2 1 1 2 2 1 4 4 4 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 4 
4
5 2 1 2 2 2 1 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 4 6 5 5 5 6 6 6 4 6 6 6 5 
4
6 3 1 1 1 1 1 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 4 5 6 4 4 5 5 6 5 4 5 5 3 4 
4
7 3 1 4 1 1 1 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 
4
8 3 1 2 1 1 1 6 6 6 4 4 4 4 4 3 4 4 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 4 3 
4
9 1 1 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 6 
5
0 1 1 1 1 1 1 6 6 6 7 7 7 4 4 4 6 5 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 
5
1 3 1 2 1 1 1 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 
5
2 2 1 4 1 1 1 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 6 7 6 5 6 5 6 5 5 5 6 4 5 
5
3 4 1 1 3 3 1 6 6 6 4 4 5 4 4 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 
5
4 4 1 2 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 7 6 6 7 
5
5 2 1 2 1 1 1 6 6 6 6 6 6 5 4 5 6 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 
5
6 2 1 1 1 1 1 6 6 6 5 6 6 5 5 4 6 7 6 6 7 4 4 5 5 5 6 5 5 6 5 5 
5
7 3 1 4 1 1 1 6 6 5 3 2 3 6 5 6 4 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 4 4 4 
5
8 1 1 2 1 1 1 6 6 6 6 5 4 4 4 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 4 6 6 6 4 4 
5
9 1 1 1 1 1 1 6 5 6 5 5 4 7 6 6 7 7 7 6 7 5 5 5 6 6 4 5 5 6 5 4 
6
0 3 1 2 1 1 1 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 6 6 6 3 5 5 4 5 6 5 4 4 6 4 
6
1 1 1 2 1 1 1 7 7 7 5 6 6 5 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 
6
2 2 1 2 1 1 1 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6
3 2 1 2 2 2 1 5 4 6 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
6
4 2 1 2 1 1 1 4 5 3 5 7 7 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 4 
6
5 2 1 1 1 1 1 4 4 4 7 7 7 6 6 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
6
6 2 1 2 1 1 1 5 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6
7 2 1 1 2 2 1 5 5 4 7 7 7 4 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 4 
6
8 2 1 1 2 2 1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 6 6 6 5 5 6 6 7 6 6 5 5 6 6 5 4 
6
9 2 1 2 1 1 1 5 6 5 5 5 5 7 6 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 
7
0 3 1 2 1 1 1 4 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 
7
1 3 1 1 2 2 1 5 4 4 5 5 4 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7
2 2 1 2 2 2 1 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
7
3 2 1 2 1 1 1 5 6 5 5 6 6 5 5 5 7 6 6 5 7 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 
7
4 1 1 2 1 1 1 6 5 6 6 6 6 7 7 7 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 
7
5 2 1 1 2 2 1 5 6 5 5 6 5 7 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 
7
6 2 1 1 1 1 1 6 5 5 5 7 7 4 4 4 6 6 5 5 5 7 7 5 5 6 5 5 5 5 4 4 
7
7 2 1 2 2 2 1 5 5 4 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7
8 2 1 2 1 1 1 6 6 6 4 4 5 5 4 4 7 6 5 5 5 5 6 6 5 4 6 6 6 4 6 6 
7
9 3 1 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 
8
0 2 1 2 1 1 1 5 4 4 6 5 4 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5 
 
 
 
 
